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1 はじめに 





























































































ているなかから 5 点を抜粋して紹介する。 
1.「腰骨を立てる」－これは性根のある人間になる極秘伝です。 































































































































































時には 2 年も 3 年も毎日顔をつき合わせて仕事をしなくてはなりません。虫が好かない、ど
うも好きになれない、顔つきが気にくわない、鼻もちならないから嫌い、などと感じる人は
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的でもないものが社長に推薦されたことは、このメモのおかげだと今でも固く信じています。 
 先ほど少し触れた若いころの話をします。大学 3 年の時です。不覚にも必須科目の外国語
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先ずは、何と言っても公平なことです。常に、人によって差別しない、平等公平な心で接
するという正しさです。相手をからかったり差別したり、侮辱したり無視したり軽視するこ






































例えば、A と B という対決する矛盾した事柄を考えましょう。A を採用する人、B を採用
する人、A と B を足して 2 で割って妥協を取る人など様々です。これらは解決策の一つかも
しれませんが、長く続くものではないし、長持ちしないということを私は経験から学びまし
た。A と B の相対する矛盾の解決は、全く違う考え方の C があってこそ強みを持った策にな
ると思います。もちろん C という答えでも間違うことはあるでしょう。しかし、三井や住友
の革新、セブンイレブンのコーヒー革命等はよき C の事例です。それを人はイノベーション



































※植村氏は、平成 27 年 4 月 1 日付で本学付属経営経済研究所客員教授に就任された。 
 
三井住友海上火災保険株式会社（Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited） 
本社 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-9 
設立 大正 7 年（1918 年）10 月 21 日 
事業内容 1. 損害保険業 保険引受 資産の運用 
     2. 他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務局の代行 
     3. 債務の保証 
     4. 投資信託の販売業務 
     5. 確定拠出年金の運営管理業務 
     6. 自動車損害賠償保障事業委託業務 
資本金 1395 億 9552 万 3495 円 








1)  質・量・形・意味に魅力を付与した行動（古閑 2001、p.119） 
2)  古閑博美編著（2011）『インターンシップ－キャリア教育としての就業体験－』古閑博美「キャリ
ア教育とインターンシップ」p.9 
3) 花園神社社報『花その』平成 27 年 4 月 15 日「建国祭記念講演 日本の成り立ちとこれからの姿」
勝又美智雄 
4) さまざまな出会いを通して魅力的な自己形成と人間関係を求める行動の学（古閑 1996、p.14） 
5) 自ら相手に働きかける魅力行動として、「さっそく親切、さわやか親切、さりげない親切」を筆者
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が提唱 






[3] 古閑博美著（2001）「儀礼文化への一考察－魅力行動の観点から－」『儀礼文化』第 29 号、儀礼文
化学会、p.119 
 
（平成 27 年 5 月 11 日受付、平成 27 年 7 月 10 日再受付） 
 
 
 
